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KNIHA soucˇasne´ho francouzske´ho sociologa Jeana-Claudeho Kaufmanna se vı´ce nezˇ zdarˇile snazˇı´ objasnit
u´skalı´ rozhovoru jako hlavnı´ho metodologicke´ho na´stroje
vyuzˇı´vane´ho prˇi sbeˇru dat. Asi kazˇdy´ zacˇı´najı´cı´ vy´zkumny´
pracovnı´k cˇi student sociologicky´ch, antropologicky´ch cˇi dalsˇı´ch
humanitnı´ch smeˇru˚ se jisteˇ s teˇmito u´skalı´mi neˇkdy setkal,
prˇedevsˇı´m beˇhem obhajoby sve´ pra´ce. „Podle jaky´ch krite´riı´
jste vybı´ral vzorek? Je reprezentativnı´? Jak na´m doka´zˇete, zˇe
to, co tvrdı´te, je pravda?“ (s. 11) Tyto ota´zky jsou polozˇeny
cˇasto celkem opra´vneˇneˇ.
Beˇzˇnou, ale neprˇiznanou praktikou totizˇ je, zˇe vy´zkum,
je nejdrˇı´ve neˇjak veden a azˇ pote´ je metodologicky „doladeˇn“.
To jsou beˇzˇne´ praktiky, skryte´ metody, se ktery´mi vy´zkumnı´k
cˇasto pracuje (s. 10). Autor zde vsˇechny tyto „neduhy“ tere´nnı´ho
vy´zkumu odkry´va´ a bere je za prˇedmeˇt sve´ho zkouma´nı´. Odkry´va´
vlastnı´ praktiky zkouma´nı´, ktere´ cˇasto zda´nliveˇ porusˇujı´ ra´mec
metodologicky´ch doporucˇenı´. Dopousˇtı´ se tak krˇizˇova´nı´ sebe sa-
me´ho, ale ukazuje na´m tak novou, nebo pro neˇktere´ „staronovou“
metodu vy´zkumu, ktera´ veˇdomeˇ a nezakryteˇ bere v potaz veˇtsˇinu
na´strah pra´ce v tere´nu s hlavnı´m metodologicky´m na´strojem –
rozhovorem. Vycha´zı´ zde ze svy´ch vlastnı´ch bohaty´ch zkusˇenostı´
z tere´nu a odhaluje zde na´stroje, ktere´ pouzˇı´va´ prˇi sestavova´nı´
metodologie. Da´le prˇedstavuje cˇtena´rˇi jednotlive´ etapy vy´zkumu
a prakticky cˇtena´rˇi radı´, jak a co ktere´ etapa vy´zkumu potrˇebuje.
Kaufmannu˚v mysˇlenkovy´ tok pramenı´, v souladu s cha´-
pajı´cı´m prˇı´stupem sociologie, z vnı´ma´nı´ jedincu˚ jako aktivnı´ch
tvu˚rcu˚ socia´lna, nikoli pouhy´ch nositelu˚ struktur. (s. 30)
Autor zasta´va´ stranu kvalitativnı´ho prˇı´stupu a inspiraci cˇerpa´ jak
z noveˇ zformovane´ho sociologicke´ho proudu grounded theory,
tak z etnometodologicke´ pra´ce s informa´tory a polorˇı´zene´ho
rozhovoru. Nicme´neˇ klade prvotnı´ du˚raz pra´veˇ na analy´zu roz-
hovoru˚. „. . . a v tom tkvı´ originalita te´to knihy, kvalitativnı´ data
sebrana´ in situ jsou soustrˇedeˇna v promluva´ch zaznamenany´ch
na diktafonu, jenzˇ se sta´va´ hlavnı´m prvkem vy´kladu.“ (s. 12)
Jeho vy´zkumny´ prˇı´stup bych si dovolila nazvat trojroz-
meˇrny´m, s vysokou snahou o plasticitu sestavovane´ho vy´sledku
s vnitrˇnı´m propojenı´m trˇı´ rovin tere´n-metoda-teorie. „Ambicı´
cha´pajı´cı´ho rozhovoru je, nabı´dnout u´zke´ propojenı´ tere´nnı´ pra´ce
s konkre´tneˇ vypracovanou teoriı´.“ (s. 31) Kaufmann sice v u´vodu
mluvı´ o cha´pajı´cı´m rozhovoru jako o metodeˇ obra´cene´ho kon-
struova´nı´ objektu, vycha´zejı´cı´ho ze zdola z tere´nu, v dalsˇı´ch
cˇa´stech knihy nicme´neˇ konstatuje, zˇe vy´zkumnı´k by do tere´nu
jizˇ meˇl jı´t s urcˇitou vy´zkumnou ota´zkou a dobrou teoretickou vy´-
bavou. Zpocˇa´tku meˇ tento zda´nlivy´ protimluv prˇekvapil, posle´ze
jsem ale zacˇala cha´pat, co tı´mto „obratem“ ma´ autor namysli.
Z tere´nu sice ma´ vzejı´t konecˇny´ vy´sledek nasˇı´ pra´ce, nicme´neˇ ten
se musı´ formovat z teoreticky´ch veˇdomostı´ vy´zkumnı´ka a tere´nu,
je tedy nezbytne´ teoretickou vy´bavou disponovat.
Kaufmann da´le poukazuje na to, zˇe v soucˇasnosti socio-
logie trpı´ prˇı´lisˇnou industrializacı´, kde se vy´zkumnı´ci necha´vajı´
zahltit daty a informacemi, anizˇ by se pokousˇeli o jejich hlubsˇı´
interpretaci a teoreticky´ vhled. Naopak vyzdvihuje v souladu
s Millsem prˇı´stup veˇdce, jako intelektua´lnı´ho rˇemeslnı´ka, ktery´
umı´ „pouzˇı´t a ovla´dnout na´stroje, jako jsou metoda a teorie,
v konkre´tnı´m vy´zkumne´m projektu.“ (s. 19)
Kniha je rozdeˇlena do peˇti na sebe navazujı´cı´ch cˇa´stı´. V prvnı´
cˇa´sti autor jasneˇ definuje svu˚j veˇdecky´ na´stroj – cha´pajı´cı´
rozhovor v ra´mci metodologicky´ch a teoreticky´ch vy´chodisek.
Prostrˇednictvı´m te´to u´vodnı´ cˇa´sti tedy cˇtena´rˇ rychle pochopı´
autorova jasneˇ definovana´ vy´chodiska a prˇı´stupy k samotne´
sociologicke´ teorii a metodologii.
Dalsˇı´ cˇa´sti knihy se veˇnujı´ prˇı´mo jednotlivy´m etapa´m
vy´zkumu za pouzˇitı´ cha´pajı´cı´ho rozhovoru jako hlavnı´ho me-
todologicke´ho na´stroje. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, autor hojneˇ vyuzˇı´va´
prˇı´kladu˚ ze svy´ch dvou dlouhodoby´ch tere´nnı´ch vy´zkumu˚, kde
tento metodologicky´ na´stroj vyuzˇil. Jedna´ se o vy´zkumy, ktere´
pracovneˇ nazy´va´ Teˇlo a Prˇedivo. V Teˇle se zaby´va´ muzˇsky´mi
pohledy na naha´ nˇadra na pla´zˇi, v Prˇedivu analyzuje manzˇelske´
pa´ry skrze jejich pra´dlo (s. 13). Dı´ky dokreslujı´cı´m prˇı´kladu˚m
z teˇchto vy´zkumu˚ se sta´va´ text velice zajı´mavy´m, zˇivy´m a po-
chopitelny´m.
V druhe´ cˇa´sti, ktera´ se veˇnuje prˇı´prava´m a zacˇa´tku samot-
ne´ho vy´zkumu, meˇ nejvı´ce zaujala podkapitola veˇnujı´cı´ se tomu,
jak ma´ by´t rozhovor spra´vneˇ veden. Autor zde vystupuje proti
neˇktery´m beˇzˇny´m pravidlu˚m, ke ktery´m je vy´zkumnı´k prˇi vedenı´
rozhovoru naba´da´n. Cha´pajı´cı´ rozhovor je proto jiny´ nezˇ beˇzˇneˇ
sociologicky vyuzˇı´vany´ neosobnı´ rozhovor. V cha´pajı´cı´m rozho-
voru nejde o nezu´cˇastneˇne´ kladenı´ ota´zek, aby na´hodou nebyl
informa´tor ovlivneˇn, ale naopak o empaticky vedeny´ rozhovor,
ktery´ ma´ vy´zkumnı´ka dove´st pod povrch bana´lnı´ch odpoveˇdı´.
U´kolem vy´zkumnı´ka je vytvorˇit konverzacˇnı´ linii, ale za´rovenˇ
drzˇet smeˇr a tvar rozhovoru, tazatel mluvı´ o sve´m zˇivoteˇ, a proto
musı´ cı´tit, zˇe vy´zkumnı´ka zajı´ma´ to, co rˇı´ka´. Kaufmann proto
naopak vyzy´va´ vy´zkumnı´ka k souhlasny´m projevu˚m, ota´zka´m
a diskusi.
Pokud se vy´zkumnı´kovi podarˇı´ prolomit pocˇa´tecˇnı´ distanc
u dotazujı´cı´ho, rozhovor plyne v ra´mci tzv. hry o trˇı´ strana´ch
– tazatel – ta´zany´ – samotny´ prˇedmeˇt hovoru (vy´zkumu) (s.
63). Tato hra ma´ vsˇak jesˇteˇ jednu promeˇnou a tou je ta´zane´ho
osobnı´ zˇivotnı´ prˇı´beˇh. Tuto skutecˇnost jsem si drˇı´ve uveˇdomovala
pouze mlhaveˇ, v soucˇasnosti, kdyzˇ se vı´ce zaby´va´m rozhovory
a biografiemi, vidı´m tuto situaci podobneˇ jako Kaufmann. Kazˇdy´
ta´zany´ ma´ totizˇ pouze u´lomky sestavovane´ho objektu (s. 63),
pro neˇj osobneˇ je du˚lezˇiteˇjsˇı´ jeho zˇivotnı´ prˇı´beˇh, ktery´ se snazˇı´
konstruovat. Aby tato „hra“ mohla fungovat a aby se hovor dotkl
i du˚lezˇity´ch, skryty´ch skutecˇnostı´, musı´ vy´zkumnı´k vyuzˇı´t ru˚zne´
„finty“, ale prˇedevsˇı´m musı´ zı´skat respondentovu du˚veˇru.
Ve trˇetı´ cˇa´sti, kterou autor nazval status materia´lu, upo-
zornˇuje na to, zˇe pro cha´pajı´cı´ rozhovor je podstatne´ teoreticke´
vnı´ma´nı´, ktere´ du˚sledneˇ pracuje s pojmem socia´lnı´ konstrukce
reality, ale za´rovenˇ striktneˇ odmı´ta´ deˇlenı´ na subjektivnı´ a ob-
jektivnı´, jedince a spolecˇnost (s. 69.) Tato cˇa´st se da´le zaby´va´
neˇktery´mi dalsˇı´mi aspekty cha´pajı´cı´ rozhovoru. Procˇ a jak lide´
mluvı´, jak si neˇktera´ sdeˇlenı´ mu˚zˇeme vysveˇtlit a jak na neˇktere´
situace zareagovat. Tato cˇa´st je opeˇt mistrny´m spojenı´m teore-
ticke´ho za´kladu a prakticke´ho dokreslenı´ prˇı´mo z autorovy´ch
vy´zkumu˚.
Cˇtvrta´ cˇa´st nazvana´ vytva´rˇenı´ teorie, se veˇnuje tomu,
co tvorˇı´ veˇdeckou pra´ci doopravdy veˇdeckou, a to analyzova´nı´
rozhovoru˚, propojova´nı´ sebrany´ch materia´lu˚ s teoriı´, a vytva´rˇenı´
tak novy´ch konceptu˚, hypote´z, a dokonce i novy´ch teoriı´. Autor
hovorˇı´ o te´to etapeˇ jako o „skutecˇne´m zacˇa´tku vy´zkumu“ (s.
87). Je tedy vı´ce nezˇ na mı´steˇ, zˇe te´to kapitole je veˇnova´n
pomeˇrneˇ rozsa´hly´ prostor. V kapitole o analy´ze materia´lu Kauf-
mann odhaluje sve´ dlouholete´ prakticke´ zkusˇenosti s vedenı´m
pozna´mek, opeˇt hovorˇı´ o sve´m vlastnı´m prˇı´stupu, a cˇinı´ tak
text velice rea´lny´m a prakticky´m. V druhe´ kapitole se zaby´va´
vznikem konceptu˚ a hypote´z, vı´ceme´neˇ odkazuje na to, co jizˇ
prˇedeslal v u´vodu knihy, zˇe za´kladem dobre´ho vy´zkumu je umeˇnı´
propojit teorii s praxı´. On sa´m, byt’ do urcˇite´ mı´ry zasta´nce
grounded theory, upozornˇuje na mozˇne´ limity tohoto prˇı´stupu.
Jeden z hlavnı´ch limitu˚ vidı´ v prˇı´lisˇne´m spole´ha´nı´ na indukci.
Ta sice mu˚zˇe by´t dobry´m vy´chozı´m startem, kde se tere´n prˇı´mo
sty´ka´ s hypote´zami, tento zpu˚sob pra´ce vsˇak v jiste´m bodeˇ
prˇesta´va´ fungovat, dosa´hne sve´ho stropu. Pokud vy´zkumnı´k chce
opustit induktivnı´ a vı´ceme´neˇ prˇedevsˇı´m popisnou rovinu, musı´
nutneˇ zacˇı´t hledat dalsˇı´ spojitosti s etablovany´mi teoreticky´mi
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prˇı´stupy, jedineˇ tak mu˚zˇe dosa´hnout hlubsˇı´ch hypote´z a novy´ch
teoriı´ (s. 106–107).
Za´veˇrecˇna´ pa´ta´ cˇa´st se veˇnuje fina´lnı´m u´prava´m veˇdecke´ho
text. Stejneˇ tak jako vytvorˇit dobrou veˇdeckou pra´ci je umeˇnı´m
tuto pra´ci i „prodat“. Le´pe rˇecˇeno, Kaufmann zde apeluje na
vy´zkumnı´ka, aby nepodcenˇoval konecˇnou fa´zi vy´zkumu, kdy
majı´ by´t noveˇ zı´skane´ poznatky zhmotneˇny ve smysluplny´, ale
take´ zajı´mavy´ a cˇtivy´ text.
Hlavnı´ prˇı´nos te´to knihy nevidı´m v tom, zˇe by na´m autor
sdeˇloval za´zracˇneˇ nove´ postupy a metody, ale v tom, zˇe otevrˇeneˇ
popisuje svu˚j zpu˚sob pra´ce s vyuzˇitı´m prˇesny´ch demonstracˇnı´ch
prˇı´kladu˚ z tere´nu. Pı´sˇe pravdiveˇ o tom, jak vy´zkum v tere´nu
rea´lneˇ probı´ha´ (s. 10). Systematicky prˇedstavuje jednotlive´ fa´ze
vy´zkumu a upozornˇuje na jednotlive´ rea´lne´ proble´my, ktere´ v tu
a tu chvı´li mohou vyvstat. Tuto knihu bych vrˇele doporucˇila
vsˇem zacˇı´najı´cı´m vy´zkumnı´ku˚m v tere´nu i sˇirsˇı´mu publiku, ktere´
se o tuto problematiku zajı´ma´.
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